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Условия рыночной экономики в России и 
мировой финансовый кризис значительно по-
высили роль компетентного профессионала на 
рынке труда. Социуму нужны выпускники, 
готовые к включению в дальнейшую жизне-
деятельность, способные практически решать 
встающие перед ними жизненные и профес-
сиональные проблемы. А это во многом зави-
сит не только от полученных знаний, умений, 
навыков, а и от неких дополнительных ка-
честв, для обозначения которых в настоящее 
время и употребляются понятия «компетен-
ция» и «компетентность», более соответст-
вующие пониманию современных целей обра-
зования. 
Концептуальное понимание термина 
«компетенция» требует обращения к новому 
Проекту Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации», согласно ко-
торому компетенция – это «готовность дейст-
вовать на основе имеющихся знаний, умений 
и навыков при решении задач, общих для 
многих видов деятельности» [2]. Мы рассмат-
риваем обучение как целенаправленный про-
цесс организации деятельности обучающихся 
по овладению знаниями, умениями, навыка-
ми, компетенциями, развитию способностей. 
В таком случае с точки зрения образователь-
ного процесса компетенция включает в себя 
знания, умения, навыки, но также предпола-
гает наличие способности действовать в за-
данных обстоятельствах.  
С точки зрения заказчика и потребителя 
образовательного продукта (выпускника) ком-
петенция – это набор определенных качеств 
и поведенческих характеристик, которым 
должен обладать сотрудник; при этом вариа-
тивность компетенций связана не только с от-
раслью деятельности, но и с занимаемой по-
зицией.  
Объединяя эти положения, содержание 
компетенций можно представить в двух плос-
костях: 
• фундаментальная подготовка (знания, 
умения, навыки); 
• профессиональное поведение (отноше-
ние, профессиональное суждение). 
Определившись с понятием и содержа-
нием концепта «компетенция», необходимо 
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виваются те или иные компетенции в процес-
се профессиональной подготовки специали-
ста. Очевидно, что смена педагогической па-
радигмы требует дополнить традиционные 
средства в арсенале преподавателя современ-
ным инструментарием. 
Внедрение компетентностного подхода в 
педагогическую практику требует изменения 
содержания и методов обучения, уточнения 
видов деятельности, которыми должны овла-
деть студенты при изучении отдельных пред-
метов в процессе профессиональной подго-
товки. Компетентностный подход в системе 
профессионального образования предусмат-
ривает постепенную переориентацию с транс-
ляции необходимого набора знаний на фор-
мирование навыков, способных помочь в соз-
дании условий для овладения комплексом 
компетенций, означающих способность выпу-
скника к выживанию и устойчивой жизнедея-
тельности в условиях современного много-
факторного социально-политического, рыноч-
но-экономического, информационно-комму-
никационного насыщенного пространства.  
Проблема подготовки компетентного спе-
циалиста высшего профессионального образо-
вания остается одной из самых актуальных на 
современном этапе реформирования россий-
ского образования связанного, прежде всего,  
с изменением стратегической модели, с пере-
ходом от квалификационной к компетентно-
стной модели качества. Новая педагогическая 
парадигма постулирует в качестве основной 
цели образования формирование и развитие 
компетенций/компетентностей. В этой связи 
задачей ученых, педагогов, психологов являет-
ся разработка и конкретизация этой стратеги-
ческой модели. 
Анализ концептуально-компетентностно-
го содержания системы профессиональной 
подготовки специалиста позволяет говорить  
о компететностной модели как результативно-
целевой основе проектирования образователь-
ного процесса подготовки специалиста с уче-
том современных требований рынка труда и 
запросов общества.  
Представленная в данной статье модель 
специалиста гуманитарного профиля (учителя 
иностранного языка) основывается на опреде-
лениях и принципах компетентностных моде-
лей, предложенных в работах В.И. Байденко, 
И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой, А.К. Марко-
вой, Ю.Г. Татура, и состоит из трех основных 
компонентов: 
• профессиональная компетентность; 
• предметная компетентность; 
• социальная компетентность. 
Профессиональная компетентность учи-
теля – понятие многогранное и вместе с тем 
поддающееся измерению в системе образова-
ния. Проанализировав многообразие тракто-
вок данного понятия и классификаций про-
фессиональной компетентности учителя, мы 
взяли за основу определение, данное Г.М. Код-
жаспировой: профессиональная компетент-
ность учителя представляет собой «владение 
учителем необходимой суммой знаний, уме-
ний и навыков, определяющих сформирован-
ность его педагогической деятельности, педа-
гогического общения и личности учителя как 
носителя определенных ценностей, идеалов и 
педагогического сознания» [1]. 
Очевидно, что составляющие профессио-
нальной компетентности учителей различных 
учебных дисциплин будут иметь определен-
ные доминанты, что обусловлено спецификой 
предмета и методикой его преподавания. Ком-
петенция учителя иностранных языков как 
структурное образование в нашей модели 
предполагает наличие четырех основных ком-
понентов, включающих, в свою очередь, ряд 
ключевых компетенций: 
• коммуникативно-культурологический 
компонент (языковая, речевая, социокультур-
ная, лингвистическая, лингвокультурологиче-
ская компетенции); 
• общенаучно-дидактический компонент 
(когнитивная, исследовательская компетен-
ции, синтез знаний, умений, навыков творче-
ской педагогической деятельности); 
• социально-личностный компонент (со-
циальная компетенция, готовность к образо-
ванию через всю жизнь); 
• рефлексивный компонент (аутокомпе-
тенция – идеальное представление о своих 
социально-психологических характеристиках 
и владение технологиями преодоления про-
фессиональных деструкций). 
Общенаучно-дидактический и социально-
личностный компоненты служат фундамен-
том, позволяющим будущему специалисту 
гибко ориентироваться на рынке труда и быть 
подготовленным к продолжению образования 
в сфере дополнительного и послевузовского 
формата. Коммуникативно-культурологиче-
ский компонент включает в себя языковые и 
социокультурные аспекты, что обусловлено 
современными требованиями к предмету. Реф-
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лексивный компонент представляет регулятор 
личностных достижений, двигатель самопо-
знания и профессионального роста.  
Социальная сторона модели специалиста 
гуманитарного профиля предполагает нали-
чие у будущих учителей иностранного языка 
специфических социальных и психологиче-
ских качеств, необходимых для реализации 
своего функционального назначения. Модель 
преподавателя XXI века предполагает, прежде 
всего, профессиональную, компетентную, 
творчески развитую личность, в которой до-
минируют духовно-нравственные и деловые 
качества. Она включает личностную ориента-
цию педагогической деятельности, умение 
ставить и решать задачи гуманистического 
образования, организовывать совместный по-
иск ценностей и норм поведения, уважитель-
ного отношения к культурной самоидентифи-
кации учащихся. Свободно и активно мысля-
щий, прогнозирующий результаты своей 
деятельности и соответственно моделирую-
щий воспитательно-образовательный процесс 
педагог является гарантом решения постав-
ленных перед системой образования задач. 
Сегодня повысился спрос на высококвалифи-
цированную, творчески работающую, соци-
ально активную и конкурентоспособную лич-
ность педагога, способную воспитать социа-
лизированную личность в быстроменяющемся 
мире. 
В связи с вышеизложенным можно кон-
статировать, что главная цель сегодняшнего 
высшего профессионального образования – 
вырастить не «нашпигованного» информаци-
ей узкого специалиста, а многомерную твор-
ческую личность, целостно воспринимающую 
мир, способную активно действовать в про-
фессиональной и социальной сферах деятель-
ности. 
В свете современных целевых установок 
подготовки квалифицированного работника 
соответствующего уровня и профиля, компе-
тентного, свободно владеющего своей про-
фессией и ориентирующегося в смежных об-
ластях деятельности, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности, необходимо 
акцентировать внимание на качественной со-
ставляющей профессиональной подготовки 
специалистов.  
XXI век объявлен многими международ-
ными организациями веком качества. В Рос-
сии, как и во всем мире, наметились полити-
ческие и социальные тенденции, которые 
привели к возрастанию актуальности проблем 
качества образования, поиску новых подходов 
к повышению эффективности управления об-
разовательными системами. К числу таких 
тенденций в первую очередь следует отнести 
интенсивное реформирование, охватывающее 
практически все уровни образования и тре-
бующее систематического анализа тенденций 
в изменении качества образования. 
Краткий анализ современных социально-
экономических тенденций, особенностей раз-
вития системы профессионального образова-
ния, имеющихся и прогнозируемых трудно-
стей свидетельствует о необходимости при-
нятия ряда обоснованных управленческих 
решений, в основе которых должна лежать 
валидная информация о качестве результатов 
образования. Для ее получения необходимо 
выполнить анализ подходов к трактовке ка-
чества высшего профессионального образова-
ния в контексте компетентностной модели 
специалиста в системе профессиональной 
подготовки, сформировать репрезентативную 
совокупность показателей качества, разрабо-
тать научно обоснованные оценочные мето-
дики и инструментарий на основе аппарата 
теории педагогических измерений. 
Опираясь на системный подход, отметим, 
что компетентность характеризуется не 
столько составом элементов, сколько разно-
образием связей между ними. За состав «от-
вечает» компетенция – это в ней установлена 
совокупность элементов, составляющих сис-
тему. А вот связи между ними, устанавливае-
мые человеком в процессе деятельности, ха-
рактеризуют качество его деятельности, пове-
дения и обусловливают его компетентность.  
Согласно модели Дж. Равена, отдельные 
виды компетентности могут в разных ситуа-
циях выступать в качестве компонентов оп-
ределенной компетентности, и наоборот [3, 
с. 259]. Эти компоненты компетентности раз-
делены на когнитивные (определение пре-
пятствий на пути достижения целей), аффек-
тивные (удовольствие от работы) и волевые 
(настойчивость, решимость, воля). Компетент-
ность многокомпонентна, ее компоненты от-
носительно независимы друг от друга, а сами 
компетентности обладают качествами куму-
лятивности и взаимозаменяемости. Развитие 
новых навыков, умений и видов компетентно-
сти происходит в зависимости от тех целей, 
которые значимы для индивида в настоящее 
время [3, с. 297]. По мере взросления разви-
ваются не все компетентности, а преимущест-
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венно те, которые определяются ценностными 
установками индивида. Чем старше становит-
ся человек, тем большую значимость в фор-
мировании и развитии компетентности при-
обретают не его способности, а ценностные 
установки.  
Компетентности могут быть развиты и 
проявлены только в тех ситуациях, где вы-
полняемая деятельность приобретает лично-
стную значимость.  
Если компетенции как объективные явле-
ния зависят от уровня общественных процес-
сов, от развития в целом общества, то компе-
тентности как субъективные явления зависят 
от ценностных ориентаций человека, которые 
актуализируют в определенной ситуации его 
конкретные способности на том или ином 
уровне деятельности. Отсюда вытекает вывод 
о том, что компетентности могут характери-
зоваться различными уровнями своего прояв-
ления.  
К существенным признакам компетент-
ности можно отнести степень овладения ком-
петенциями и их реализации в определенном 
виде деятельности; субъективный характер 
(зависимость овладения компетенциями и их 
реализации в определенном виде деятельно-
сти от присущих конкретному человеку при-
родных данных); причинно-следственные свя-
зи между компонентами компетентности.  
Для компетенции как системного явления 
характерны структурные связи (одновременно 
данные относительно устойчивые связи, ха-
рактеризующие взаимодействие элементов 
системы как единого целого на данном этапе 
ее развития).  
Для компетентности в большей степени 
характерны причинно-следственные связи 
(когда один из объектов является ведущим), в 
нашем случае, если следовать Дж. Равену, 
ведущим объектом можно признать ценности, 
которые определяют изменения в мотивах и 
актуализируют способности человека.  
Итак, системный подход определяет со-
став и связь между отдельными элементами 
компетенций и компетентности.  
Деятельностный подход обеспечивает 
включение в состав компетенций способно-
стей и умений, обеспечивающих практиче-
скую направленность на овладение компетен-
циями и их реализацию. Личностный подход 
позволяет увидеть составляющие компетен-
ций, обусловленные свойствами и качествами 
личности, значимыми для усвоения и реализа-
ции компетенций в определенных ситуациях. 
Целостный подход направлен на выявление 
всех возможных сторон компетенций и их 
координацию, взаимозависимость, что позво-
лит привести формирование компетентности  
к наиболее совершенному варианту.  
Ориентация высшей школы, по мнению 
Е.Н. Трущенко [4], на компетентностную мо-
дель профессиональной подготовки обуслов-
лена качественными преобразованиями ха-
рактера и содержания труда, что инициирует 
изменение роли самостоятельной работы в 
процессе обучения в целях профессионально-
го мышления, мобильности и адаптивности 
будущих специалистов. Ее следует рассматри-
вать как внутренне мотивированную деятель-
ность, выполнение которой требует доста-
точно высокого уровня самосознания, реф-
лексивности, самодисциплины, личной ответ-
ственности и приносит удовлетворение, как 
процесс самопознания и самосовершенство-
вания, способствующий планомерному пере-
ходу от учения к профессиональной деятель-
ности. Организация самостоятельной работы 
на основе компетентностного подхода обес-
печивает эффективность профессиональной 
подготовки будущих специалистов при со-
блюдении комплекса педагогических условий. 
Это формирование мотивационного отноше-
ния студентов к самостоятельной работе по-
средством развития внутренней, внешней и 
процессуальной мотивации; проектирование 
учебных курсов как системы профессиональ-
но ориентированных задач, решение которых 
позволяет осуществить планомерный переход 
от учебной деятельности к профессиональной; 
методическое обеспечение самоорганизации 
учебной деятельности студентов с использо-
ванием возможностей телекоммуникацион-
ных технологий, с обеспечением контроля за 
самостоятельной работой студентов, путем 
мониторинга процесса профессионального 
становления личности будущего специалиста.  
Говоря о взаимосвязи компетенций про-
фессиональной и образовательной сферы, не-
обходимо отметить инновационный характер 
образования на современном этапе. Иннова-
ционная составляющая является одной из ос-
новных в профессиональной подготовке спе-
циалистов. Она может быть определена как 
деятельность, направленная на совершенство-
вание содержания профессионального обра-
зования на основе передовых научных техно-
логий, идей и концепций. Инновационная дея-
тельность может быть представлена единством 
мотивационного, когнитивного, деятельност-
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ного, эмоционально-волевого и информацион-
ного компонентов, обеспечивающих в своем 
взаимодействии эффективную деятельность 
профессионала. Уровни сформированности 
инновационной деятельности (адаптивный, 
репродуктивный, креативный) определяют 
критерии каждого компонента, что позволяет 
расширить возможности конструирования 
технологических и методических решений 
формирования инновационной деятельности 
специалиста.  
Своевременную информацию о сформи-
рованности компонентов инновационной дея-
тельности обеспечивает критериально-диаг-
ностический инструментарий, а мониторинг 
результатов процесса формирования иннова-
ционной деятельности позволяет оперативно 
вносить коррективы.  
Обобщая вышеизложенное, можно сде-
лать следующий вывод: компететностный под-
ход является прогрессивным направлением  
в совершенствовании системы образования, 
увязывающим в единую систему компетенций 
формируемые у студентов знания, умения, 
навыки с профессионально значимыми каче-
ствами личности.  
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